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EL Ú LTIMO INFORME 
DEL SEÑO R J . KRAUS SOBRE EL PUERTO DE VALPA R AISO 
SEÑORES: 
H ace poro que han llegado a C hile los ej emplnre~ impresos de la memoria del 10eíior 
J acobo Kr:u1s sobre el proyecto de puerto para Valparai so, r¡ne el Gobierno cont rató con 
dicho injenicro en una fu er t.e "urna. 
Voi a examin:n e"a n1 C' Il1<1ria con e l pmpó~ito de d:l.r n. cnnocer qné parte del informe 
del sc línr Krans le pr rtenrce realmente, pn.m que e l mundo técnico sepa qué ideas nue-
vas nos ha a po;'Laclo <:sLo injcni r ro i pueda v:\ lonn h:\Sl:\ qué punto los planos qne nos 
presenta ptH'(k li llevar la firma d e l se ií or K raus. 
La pri mem pa.r te d el inform e publicado cont iene un estudio económico hecho con e l 
fin de detcrmin:l.r q u{· ca pi t.n,l se pu ede i u\' er tir en las obras del puerto para llegar a obte-
ner de él un inl,c res detcnninarlo. 
No seguiré al seíior Kmus en la serie de aprec: i:tc inncs segun las cuales cree justifi-
car qne "e pueden inver ti r t rcint:t mill ones d e pesos d e 1 ~peniques, con un rendimiento 
de siete i medio por cien to. 
Par.\ poner en duda esta concl u~i o n , me bastaní, recr;rdar (!Ue todos los inj enieros 
que han prnyectado ferrocarril es en Chile, han ca.lcul:tdo ent rada.s probables ta.les que los 
fonrlo~ resul tabn.n danrlo, en el papel , intereses mui razonables . D esgraciadamente , una 
vez construidos esos ferrocarril es, i'C ha visto que casi todns dejan p6rdidas considerables. 
A mi juicio la justificacion de un g<tsto de no solo t reinta millones, si no au n de cien 
millones de pesos, inve rtidos en diversos pu er tos, cst;i, en la le i que rij e el prog reso de las 
naciones, segun la. cual el pa ís que se queda e:;tacionario está llamado a desaparecer de la 
vida independiente. 
M i én tra.~ las naciones de la América de l Sur, que hafia e l P.tcífico, se han visto obl i . 
gadas a surt.irsc de productos europeos por la vía l\1agallánes, Valparaiso ha sido el 
depósito obligado para las me1cadedas, gracias a los Alm::teenes Fiscales, que un Presi-
dente de talento hi w construir con opor tunidad, a pesar de que en aquellos aiíos no abun-
daban lo;; millones en las arcas fi scales. 
En esos Almacenes los importadores de toda la costa podían d~jar las mercaderías 
d urante aúos, cspera.ndo el momen to oportuno en que la d cma.nda del artículo respectivo 
fuese tal que les permitiese vender ''un precio ventajoso. 
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Con la apertura ucl Canal en el istmo de Panamá, semejante es tado de cosas cam-
biará por completo. L as naciones que están entre nosotros i dicho i~tmo quedarán a una 
distancia relativamente corta de lo<s cent ros productores, sienuo los puertos chilenos los 
que servi rá n de término a los vi ,~jcs marí t imos. Mediante un ca.blegrama, uu impor tador 
instalado en la costa del l'erú , por ej emplo, tend rá , a los pocc;¡s dias, un artículo cua lquiera, 
traído directamente de4 a casa productora, sin reca rgo algu no de bodegaje. 
La importancia d e los Almacenes Fiscales decaerá, pues, en el futuro como tambien 
su entrada, o sea e l p uer to de Valparaiso. 
S i Chile construye lo!> puertos CJU C necesitan los ramales de ferrocarri les construidos 
i en construccion hasta la costa, el pue rto de Valpamiso solo Lcndni el movimien to comer-
cial que resurte d e su zonn, de atraccion, q ue sc riÍ. peque1ia. 
L ucgol, en Valp:tmiso, no d ebe consku ir..;e l lll puerto r¡uc dé abast.o al movimien to 
comercial de medio Chile, ni debe g •ts t.ar:;e allí sino lo necesario pam satisfacer al comer-
cio rle su fuLum zona de atraccion. 
Mas todavía, pam obligar a las naves a reconer nuestras costas hao;ta el estremo sm, 
seria nna buena política p:tm el futuro. no permiLi r la constrnccion o esplotacion de nio-
gu n dique de carena ni en Val¡mraiso ni en la costa nor te, sino en el puerto de Corral, 
por ej emplo, re~ervandu el diq nc de Talcahuano solo pam lo~ buques de g uerra. 
D e::;centndiz;tndo el movimi ento qnc impn•pi:tmcntc Licue acapa rado e l pue rto de 
Valpami::;o, podrem<)S cund<·n:;a r las obms que allí se necesitan i rcd ncir a proporciones 
razonabl e::; e l costo de clh:t, hn~la hacerlas ca~i rc proclue~i va ·, en cuan to al in tercs di recto 
ele los capi~al <.:s inve rt iJo,;, i mui producLi\·as t.:ll cuanto al provecho indirecto que res ul-
tan\. para numcros;Js provincias r¡nc hoi yacen bajo e l yug o comercial de dicho puerto. 
Finalrncnlc, por ~ubido q ue "ea el g-a~Lo qu e demande la eonstrucc1on del puerto, i 
en j eneml de cual•¡u ic ra vbr,, públi ca r1ue se emprenda en la actualidad i a unque resulte 
nulo o ncga t,i vo e l in 1 r rcs r¡uc produzca n los capit.<t lcs in \·ertidos, a mi juicio, será siempre 
una in vcrsion provcehosn pa ra el por venir, ya que se constituye así una ve rd<tdera caja 
de ahorro, corno lo ha dicho un honorabl e :Senador en In. < 'ámara. 
El ~al i t, rc no:> produce una renta :mua! de cerca de cien mil lones de pesos, que desa-
parecen t,ot.al mentc, salvo. los pocos millones l]ll l' se empl ean en la.,; obras públ.icas. Cuan-
do, al c:l bo de pocos altos, se haya agotm.lo el ~al i t,rc, e l F isco no encontra rá de qué e:::ha r 
mano, sino de las obras !Júblie:ts, pam venderlas o hipotecarlas, euun caso de apuro fi nan· 
~.;iero. I uvirt,amos, pues, cu la acwaliclad, todo el dinero que sea posible en obras públicas, 
:1.un cuando sc;t necesa rio rellneir f¡¡erte~ ucn te los presupuestos de los dcmas Min isterios, 
que, en gran par~e. ~e consumen en s ueld o:; ue em pleados improduc tivos. 
Llego a l:t segnnrla parte del informe del seúor Kraus, o sea al estudio técnico de la 
bahía de V nlparaiso. 
Esta parLe es b fundam ental d,:J pruy~·cLo d e puerLo, por lo que la examinaremos 
detenida:-:·tentc. 
En una conferencia dada, hace 5 altos, sobre este mismo tema, en e l ant ig uo I nsti -
tuto de Injenieros, hice en pocas palabras una síntesis de las materias que debe dilucidar 
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un injeniero de trabajos marítimos pura pode t· proyecLar un pucrt.o artificial, con conoci · 
miento de causa. 
Esa. síntesis es la siguiente: 
«Las naves i los pue rtos cst.1~n somet. ido~a las iutluen r: ias d~l umr i de la a.Lmósfera, 
c uyas variaciones depende n uc la accion primordial del !:mi i de ia lun;t. 
«D e la accion del ca.lor tlel sol rcsui La n e n la ;Ü IIl<',,fe r;•. lo8 r·ir·nlo~. De la a<'cion ue 
la gmvitncion universal resultan en e l mar las lllfll 'l'lt·~. 
«L os vien tos a su turno provocan la8 olr~.- i /1~" r'/)l'l'ir·nlr• . .; sH¡>r•¡:fit·irdt~-~- La~ 1nareaf! 
se mani fiesta n por lcts (J?Jrlas i COt'·I'Ífn lt•s rlt• llll ll 'f'U.. 
«Por fin, Lodos esLos ajcn Lcs, ya aislados, ya eouj unLn nH'ttk. oriji wm lo~ III.O''ÍIItit:n-
fo8 de los al nvionr>.~. 
11:1 cuadro siguiente t'csume est;as iueas: 
\,. f Olas ) lentos \ e . (' . 1 l ot'l'l l'n le~ super 1c1a l'S 
.. 1. { Ondas de tnarea 
n 
111
·eas Corri enLcs de ma.re:~ j, :\l ovi Jn iL·nto de los ahl\·io!H'" 
«Un csltulio de pu erLo, p<tm que mcrczea este nom h r,•, debe ¡ms;u· en 1\: ,·is l; t m;tos 
dive rsos tópicos i contener lo,; p lanos del Le tTCilO n. la escn.h com·cniente, Cllll In-; indi,.;pcn· 
sables sondeo:; h id rogrM"icns i j t•oláj icos)). 
Ve<tmos cámo se :;;~tisfaeo a c:-;ta s ín Lesi.; e a el informe q ue examino i vcan1o>; tarn-
bien qué es lo nuevo qu e no:; ofrece el sclwr Krn.ns , que h'1tW ya ntnchn..¡ ;\il O-<, no cono-
cié$erno:; lo-; inj e ni eros chileno-; r¡ue no,; he mos ocupa.rlo d·JI mi-;mo asunto. 
D e,;; puc;; d e pnc;;<; líneas dedicadas al t rrm1ím eLro, banltn,.tro e hignímct.ro, obsCI'\'<t-
dos no por la Comi.~ion K mn", <;i no por la I3oJkt C <> tner :i.d, st' C1np!~:an oLra" pocas líneas 
en el exámén de h~s observaciones de agua c;lida d umnl e 1:~-; llu via'-i, ob~r>l'l':1.ciones que 
tampoco pe rtenecen;). h Comi~ion, sino a la m i:o; ma .!Jul~;t C,nnercin l. 
Por lo dc ma->, e.se ex!Í:n cn i el ctmdro corrcs pondicnlP de la,; allnras d e lln vi:t an11:d 
h1t sido hecho i conociuo ante riormente por numerosos injenicros, enLrc l o~ •¡nc ><e puede 
citar a los sei'iorc,; Lyon i R enjifo e n su informe sobre el proyecto Pe iluelas pa.ra agua 
potable. 
Viento.~.-Ln. primera, noved,~d ht e ncon t.ramos en el c>,.;L ndio de los vientos, para lo 
cual la Comision ins taló un anemómetro rej istl':ldor Richa rd. 
«La primera. cnestion que se presenLó» pam lmccr d ieho csLutlio, «fné la eleccion del 
aparato mns adecuarlo a l obj eLo», dice el informe, i a contintu~ci on , si n dilucidar e l pro · 
bletm~, da cucnt.a de que «se e ltjió el anem,úrnet1·o de veloci<lad». 
¿Por qué se hizo esta cleccion? 
No se sabe. 
Vamos a dilucidar la. !!Ue t ion. 
En materia de Lrabnjos mai'ÍLimos IIJS vie n tos so con:-;ideran bajo cualm aspccLos di-
versos, que son: 1.0 su vclocid,~d . 2." su fue rza, 3." :su clircccion, i 4.0 su d nmcion (*). 
( 0 ) Véase mi artículo: o:f,ns ce>t·rieutes :~tmosféricns con rclacion a la~ construcciones mar íti mas"&. 
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Cada una de estas part icularidades del viento se observan directamente por medio 
de aparatos 11ue están descri tos e n los elementos de meteorolojía que acom palian a cual-
quier testo de física. 
El anemómetro de velocidad no es mas que la combinacion de un mol inete presen-
tado al viento por una veleta i re lacionado con un reloj. La. inscripcion a utomática faci-
lita enormemente la obtencion d e un doct:mento c¡ue contiene un g ráfico del número de 
vueltas que da el molinete. Por medio de la tara se sabe la relacion que hai e nt re este 
número de vueltas i la velocidad del viento que ha impulsado al mol inete. 
E l anemómetro que instaló la Comision permitía conocer direct:-tmente en el g ráfico 
l11. Yelocida.d, la. direccion i la duracion del viento, mas no la fue rza, que es precisamen te 
uno de los elementos que mas import-\ncia Licne en m:-ttcria de construccion de p uertos. 
Verdarl que la fuerza de l viento puede deducirse de la velocidad por medio de nna 
fórmula; pet·o por de~gracia, éstn. va afectada de un coeficiente csperimen tal que aun no 
ha sido determinado con bastante exactitud, como luego veremos. 
No queda ot,ro recurso, cntónces, que el empleo de los a nemómetros de presion. 
Luego, la eleccion de un anemómetro de velocidad no basta. Conjuntamente debió 
inst:llarse a su lado varios a ne mómetros de prcsion-de diversa superficie, ya que los po· 
cos esperimentos hechos con motivo de la construccion del puente del Forth, dieron a co-
nocer que la presion media del viento sobre una gmn superficie es menor que sobre nna 
superficie peq UCiia. 
Los cle ficient.es datos que la Comision ha recoj ido sobre vientos, están re presen tados 
en varias l.í.mioa.s cie gráficos bastante confusos, de los cuales el informe anota los si -
guientes resu lt'\rlos jeneralcs: 
1.0 En cuanto al cambio pe riódico diario <das mayores velocidades se observan en la 
tarde, ent re el mediodía. i las 6 P. M.», resultado que el informe confiesa ser «perfecta-
mente conocido». En e fe~to, en l Süi he publica.do lo siguiente en los Anale8 del I nsti-
tnto: «Los vientos principian a soplar en Chile despues de hecha en las estaciones mc-
teoroló_j icas, la obse rvacion de h maí'íana i cal man ántes de la observacion d P. la noche». 
2.0 «Que durante diez meses del ai'io la direccion reinante del viento fné la del SO., 
i solo duran te dos meses la dircccion del S». 
Est>~ concl usion se saca del cuadro de la p>í.j ina 114 del informe, e n el cual hai nn 
error al anotar el f)O. como el viento mas frecuente durante el mes de Agosto de 1901. 
1!:1 cuadro dice que el SO. sopló durante 104 homs del mes, cifra que es inferior ~~ 111, 
CJ UC se asignan Lanto al N . como tnmbicn ni NO., i que son exactas, como se puede com-
probar haciendo las s umas de la;; horas. Luego la di reccion del viento reinante fu6 la de l 
SO solo durante D meses. Por lo demas, este error in fluye poco en el resultado j eneral, 
que ya era conocido. 
3.o Que los viento;< dominantes ((vinieron del S. i del SO., habiéndose tambicn obser-
vado vientos fuertes del 1• i del NO». 
At.¡uí se hace uotar la falLa de los a nemómetros de presion que h;\br ia n pcnuitido 
a verig uar cuá l de estas dos zonas, casi opuestas, contiene los vieutos realm ente domi-
na ntes. 
Es un estudio l¡ue queda por hacer. 
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4.0 Que segun la conocid <~ le í de Buys B .tll oL «de be ht\be r en la costa de C hile un 
vien to rein¿n te del SO., q ne e fectiva me nte ~e obsernt~. 
E~to no se obserra efecti vamen te, segu n un plano del conjun to de la cost;t de Chi le 
publicado por el seiior de Cordemoy, i e n el cua l anott'> la re::;u lLante de los vientos e n 
todos los observatorio::; me teoroló_ji cos _de los litros, liceos i otros e;.L;lblecimientos oficia les. 
Segun ese plano, la resul tan Le es un vie nto de l :1 q· ~.:uauraulc desde LPbu p:ua el norLe, 
i desde Le bu para el sur, un vie11lo d el 4. cu;\d rau te. 
V ienen despues las eonoeidí~imas ideas ~obre la:; aiLemaLivns diar ias cle las brisas de 
mar i de tierm, sobre el sentido en que jiraiJ los \'ieu tos n.l s ucederse unos il otros, sobre e l 
punto mas abrigado de la b ah ia contra los vie ntos, sobre los pe1:juic ios fJUe ocasionan los 
t emporales de l N., <tu e se comprueban con c~Lmcto,.: to llJados Uü a u Lores chilenos: los seño · 
res F ra ncisco Vida! Gormnz i Ramon S alaza r. 
Term ina el estudio de lu!> vi entos con ciLas de observaeioncs pmcticada~ por el :o:eftor 
C. von MoiLke, qne re..,u nte e n un ~uaci ro c uya úl t ima colu mna cont ie ne el e mpuj e espresrt· 
do en kg. por nt 2 C<llcubnJo (( una l'l'Z con l.l frínunla P' = ~ v" i ol,ra vez st'gnn P = 1 5 v2 )). 
Agrega: ((ambas formula~ ~e e mplean, como ~e ~abe , p:lm el mismo obj eto)). 
Ya hice re fe rencia a la poca exactitud d el t;oeficiente q 11c contiene esL;t fórmula, el fJUe 
se hace varia r entre k i 1/5, e 11 e l informe. J. H.ósal, en s u obm Ponts rnélalliqnes, t. I , pá j. 
71, lo hace ig ual a 0,25, o sen. t. 
E n uu cstuu io q ue publiqu (~ en nuestros A:-1.\LES en 1 'i\17, h ice ver que, segun las ob-
servaciones compamti va~. hPeh:\s en Bidston, e nt re tltl nnemóme Lm de \'Ciocidad i otro de 
prcsion, e l coeficienLe debe se r O 18, que h;lee c~meorrlar bastante b ien la serie de obseJ' · 
vaciones hechas allí. 
'la he dicho, ade mas, que este coeficien te debe l'arinr con h, tnagnit.nd cie la superfi -
cie cspuesta :ti vient0, segun las observaciones hechas dnmnte la cons truccion del puente 
del F orth. 
Para terminar, voi a a noLa.r u 1m circnnsLanc ia que manific,.t;\ la, poca práct ica q ne t iene 
el señor K rau:s e n m;t teria de csLudios de puerto:-;: ig nora h m:tncm de aplicar la fórmula 
en cuestion . En e fecto, e n e l cuadro de la p<ij . 11 7 i en las consideraciones que le s ig uen , 
se ve que inLroduce e n la fórmul11 los c uadrados de las ve locidades del viento en krn. por 
h01·a ~tup1·i1niénrloles tm cuo, cuando lo r¡uc hai que introducir os _el cuud?·a,lo de la8 
velocidades en rnetr·os pot· sev utulo, ~;i u :su priruir uada. En una p<llabra, la fórlllula de be 
ser homojénea. Es de lo mas elemental que ha i e n inje nierh 
Hai ahí, pues, una serie do errores sobre e ntpu_ics de l vienLo, e n·orc ·que le ha brinn 
saltado a la vis ta ~i hubiese empleado conjunLamcnte con e l ane mó metro do velocidad, 
los anemómeLros de pres ion. 
En resúmcn, el est udio sobre los viento~ no contiene lllm; r¡ue cosas Y'l conocidas, nu-
merosos errores i defic iencias man itiestas. 
Mareas.-Llego aq ui a l Cap. V del informe, r¡ue t rata de las ma reas. 
-~-·--••w· ~-~discutiendo c uríl es e l plauo de co mparacion mas recomenda ble, pam e le· 
jirlo com 1ccidc por l;t marea media. Al plano as( clcjido lo d enomina indebi -
d amente cercY<~lpc¿1·aiso, por se1· el aprobado por la Municipalidad respectiva 
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para la nivelacion de las calles de la ciudad; aprobacion que no le da ningun carácter 
oficial. 
Cada obra especia l, que tcng<\ relacion con las marcas, necesita un p"nno de compa-
racion diverso, !Segun sean los fi nes de In obra. 
E l sefior K mus confies \, pot· ejemplo, c¡ue en los pl:tnos rl e los ferrocn,rriles con viene 
tomar cqmo cero el ni vel de 1,~ pleamar, pa ra snber has ta qué nl t urn senín a tacados los 
t erraple nes i defensas. 
Tambien confiesa q ue los planos marí timos de ben inrlicar las profundidades mini mas 
que los buques encont rarán en las proximidades de las costas, o sea que las sondas se 
deben contar a partir de la baj amar. 
Sin embargo, no elij e una bajamar como p lano de compa.racion, s ino que adopta la 
marea media, por ser utt plano a probado C\) llto bueno ;para la ni vclacion de la ciudad! 
Felizmente, dada la escasa impor tancia de la,; marcas, las enorme!:> profunclicl;ldes ele 
la bahía, i la circu nstancia de que los ma rinos no haní n uso de los planos del seiíor K raus 
sino de los planos del Almirantazgo inglés, nada hai que te mer. 
Segun el informe , las mareas se observaron por medio de dos reglas i mediante un 
mareógrafo inscri tor. 
Se da cuenta de la di fic ul tad que se hu tenido pa ra h;tcer las lectum~ en l;\8 reglas, 
a causa del oleaje. Ta mbien se da cue nta de que el ma reógrafo estu vo mal iu!:>La lado, pues 
el mismo oleaje fid:Seó las inscripciones h.echas por el ap;tml;o. Sin embargo, se pretende 
deducir de tales observ:~.cioncs, el nive l de );t m;li"L'a media n mfnos de un centímetro de 
aproximacion i se aplica. uua corrcccion de milí.mcLrn>; a l cero de la nivelacion de la.s 
calles! 
Para q ue las inscr ipciones del mart!Ógmfo pued;tn uti lizarse e n el c,.;tudio teó rico de 
las mareas, es menester que el flotado r <¡ UC tmsmite los cambios de nive l esté colocado en 
un pozo cuya secccion sea bastarüe gmndc, con relucion a l ori fic io que lo pone e n comu-
nicacion con el mar , para a nu lar los desni veles bruscos debidos a las olas. 
E l señor K raus se d<t cuenta de e"ta fa lta de precision al decir: «puede observarse 
que las indicaciones del mareógmfo han s ido ,;ujetas a l movimien to de las olas, lo que no 
ha sido favorable a su exactitud»; pero 11 0 tomó las sencillas medidas q ue el caso requería 
para anular esta cansa de errores. 
Con tales datos erróneos se eneomcndó al señor J. P. van der Stok el amíl isi::; armó-
nico de las mareas. 
Veamos, en dos palabras, e n qué con~ i ::;tc e l a ná li ::; is a rmónico i si valía la pena ha · 
ber molestado a un sabio para hacer d icho análisis. 
Las mn.reas, como todos los movimtcntos ondulatorios, pued en considerarse como la 
resul tante de una serie de ondul <tciones aisladas, cuya superposicion produce e l fenómeno 
que se observa en un momento rlado. 
El a nálisis a rmónico consiste en deducir, de una serie de buenas observaciones,. los 
. . 
valores constantes que caracteri zan a cada una de esas ondulnciortcs ai~ ladas, es decir, los 
valores de su período, velocidad, ampli t ud, a t;raso, eLe. 
Un1t ve"' en posesion de estas con~t;tn tes es fácil pa ra un insLante d1tdo, determinar, 
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ya. pot· e l cálculo, ya por medio de una már¡uinn. in ventada por S ir W. Tho mson (*) la 
altura que tendní. el ma r, i ciernas particubridadcs, o sea hacer lo que se llama la predio· 
cion de las mareas. 
E~ta prediccion tiene obj eto Cl tanrlu, como en algu nos puer tos europeos, las mareas 
tieue11 seis. ocho i 111a~ metros de ampl it ud i las dársenas una entradn. de hond ura exigua. 
En esLas cond iciones una nave ue antemano necesita conocer indi ::; pen~ableme_nt.e flU é 
hondum c ncontmrá e n esas en tmrh s, a la hom en que llcganí al pucr t.o, pa ra no dejar la 
qu illa hecha pcda~os. 
En Val 1mrai,;o nada hai que tL·mcr, como ya lo he rliP.ho. L :1.;; mareas nunca pasan 
de :!. n1. cu los ca,os ma~ cscr-pcionalcs, i las hondums son enormes en la bahía. Para el 
fut uro puerto tampoco será ncce:.ario predeci r las ma rcas, puesto r¡uc los malecones pue-
den construirse donde desde lurgo haya hondura suficien te, o en sitios donde e l dragado 
uej an í tales honduras. 
L uego el análisis armónico de la~ mnrcas dt' Val paraiso no valia la pena hace rlo. 
Bastaba que el informo hubie:so cumign:Hlo las cons ideraciones que acabo de esponer, 
para justificar la no ej ecucion de dicho análisis. 
Por lo demas, e l cuad ro ue la>< cons tantes, r¡ue se halla en las 1nígi nas 1 ~2-123, hace 
ver una vez mas lo defectuoso de las observaciones en que se basa, puesto que, para 
diversas marcas simple>;, no se ha podido >:acar un té rm ino medi o para algunos vn.lores, 
por discrepar enormemen te las cifn\s encontradas mediante las observaciones del n.fío 
92-93 i las del afio 0 3-!J..J.. 
En resúnw n, puedn decir r¡ne las observaciones de las mareas que ha hecho lit eum i-
!" ion Kram; C>'btn faJ,e;\fla~ por hs ,,Ja , , <.;O IUO lfunbi en el análisis nrmón ico ejecutado por 
el sc fí or m n rk r Stuek, ami. i:-<i-. •¡nc no tiP ill' ning nn obje to pníctico i ~i rve solo para dar 
mayor \·at.n· apan ·nte al inf,>n nc. 
En cuan to a In~ p(Jc:t,; concl u;..i<•ll''" t'rt ilt-s en l:t pnl.ct ien, yn emn conocidas con bas -
tan t.e exacLitud, como ,~r el ni vel lllcdio del mar, la amplitud ele las mareas de aguas 
viva~, rnucrtns i ordinarias, el c::; tab lcc itHi en Lo del puer to, la des ig n:ddad de la5 marcas 
del dia i de l<\ n•>che, etc., pues las ob~en·;\c iones hecha >; con el mareógrafo en los af1os 
\1 1 ();¿,():J . ~)~ . !);'¡no fu e ron publicadas en láminas al f<.!tTOCianuro, por la Direccion de 
Obra~ Pú blicas, sicnd n Dire~.;Lur don D omingo V. Santa María. 
('on·ÍI'?l/e8.- l'aso a l (':\ ]' ÍL ulo V l, en PI c·ual ,;e e::-tnd ian la~ r orrienLes. 
A ('"''<.! rc~ pt•(:Lu, d e:-; pucs de d:u· a •·nnucc- r E'! l mH odo <'mpleado para hacer las ob:ser·-
vncionC"s t·on il•¡tadorcs , el inf()nne 011 Lm e n dig re,iunes sobre la influonci<l de l Hujü, del 
rdlu,iu i dP lus 1 ien tos soLre las corri ente><. 
Estas digrc~ioncs me prnebn.n nuevamente la falta de criterio que pt:esidió en la 
d ireccion superior de los estudios ue la comision . En efecto, todo ese tnibajo no ,-alía la 
pena hacerlo, pue~to flUe se t ra ta ele corrie ntes que, en los casos mas escepcionales, solo 
ha n alcanzado vclocid:ldes d e t1·einta i s iete centímett·os po1· segt~nclo, segun la misma 
memon a. 
Es claro qnc esas corrien te~ ca~ i insensibles, no pueden tener una influe ncia q ue 
( *) Jllinu tes uf Proceedings Jnst. C. E. vol LXV, p. 2. 
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merezca tom<tr~e en cuenta, ni sobre las obras del puerto, ni sobre los aluviones de la 
playa . . Nada. importa, ent6nees, que sean ocasionarlas ya por el viento, y<t por las mareas , 
ya por combinacione" de a mbos. 
Bastaba haber d ado n. conocer la in ~ignific•tneia de l,t irr !A"Ilsid>td mü.xima de las 
corrientes, p•tra jn-.Lilie:u· la no ejecncion de rll ayores in vest igacionc-; sobre la mate ria. 
Por lo dc rn:ls, los res~r ltarlos que pueden Lcner una peqnclia impor tanci•t en la pní.c -
Lica, Y•• eran conuc id r>~. g1 infonHe ciLa las ob.;crvaciones sobre dircccion de l;ts corrien -
tes hechas por el capi La n do puerto ~ei"í o r .J. ~T. Cam pbcll. ~n cnan t•J a la peq ueria inten-
sidad de ell:lsen Valp:lra iso, he aq uí lo qu e publir¡uó ennu esLro~ A1<ALI<:s el ru\o 1809 : 
«Consirlcru pucriles los arg rnuenLos ba~ados ~n el a rrastre de los aluviones por co 
rrrienLes o snb-corri cnLcs, sea p:lra soeavar, Sl'a para funwu· te rrenos. Mi opi nion, forma-
da al cabo rle algunos ai"íos de obsen·aciuncs en Luda la costa de ('hile, l's l (ll "l los princi-
pales motores de los al n vione::; son las ola~ i los vie .üos, s:tlvo casos especia le.~ q nc pueden 
encontrar;;c en los canales magal bínicos, por ej emplo.)) 
En rcsú men, sobre corrient,es, fuem d(l lo ya conocido, solo encuen tro digresiones 
que sin·en para dar importancia aparente al informe i comprobar In falta de cri terio que 
ha presidido La nto eu la e leccion ele las t n aL~r i a~ c~tndiada,; por 1:~ Comision como en el 
desarrollo inconsul to darlo a algu nas de ellas, pne"' el rn i~m r ) s <>fr1r K mu:; cali~i ,· •t de «la r-
go i paciente estudio» el que h,t hecho ~obre corrienLes, con Lan p•Jb re rc~n l tado. 
'l'ermin1\ el capí tulo d ,uHlo a conocer el resultado del ex1í.mr n mirwmlc5jico de varias 
muestras riel fondo del mar, en relacion con la~ corriente.:<, result:\do r¡nc l'Xaminaré mas 
adelante. 
Olr-ts.-Pa~o al capít.ulo VII, en el cual se haee el c~Lurlio de be; olas. 
Las olas: he m¡u i el gmnde cueruiwJ ele la~ rt:tvc:> i los pucrt•J'. Ellas son l>ls qne 
ocasionan rlificultades desde los c4nrli ·J' -ir;rwn nv>lc-.tanclo cl!t r•trltc· bt construccion de 
las obras portu:wirts i obl ig:ut n. hn.cc r grandes ga'it.os p:tra S I! con.;erv:tcion, L:tn to por sus 
ataques directos contra los ruuros, cor no por S I! acLuacion sobre los al l! l"ionP<; q11e cnrban· 
can las dár::enas. 
En consecuencia, es {·sLc un Lema que necesariameute hai obligm·ion de t ratar con 
gran de~arroll o, por ser la e~pada de D amor:IPs que ¡w nde rt1 sobre el puerto artificial. 
Pues bien, en el in fo nne que examino,-¿ me creerán mis colegas? .. hai solo tres 
pájinas i media d cdicad:ts a tan importantísima matN ia. 1\Ias todavía, de estas t res i 
media p}í.jinas hai una i media or:upada con un cuilclro do las observar iours directn.s, he-
chas en solo cuatro tcmpl•mles 110 tlrui fue rLe>', S(•g un se desprende de las vel rlcid;tJ r s 
anotadas pam los vienLo~. 
Una v e;~ mas insisto sobre la falta de cri te rio para tijotr cuáles materias necesitaban 
lato desarrollo i cu:'.lcs n6. 
Voi a exam irHtr el con tenido de esa~ pocas líneas. 
El método empleado pa.m estirnn1· las dim eusioues de las olas, ha consistido en su 
comparacion e' ojo con las dimensiones de a lg unas boyas, buques, lanchas, etc., situadas 
en la proxi midad del punto de obsermcion. 
«Conocido e l procedimiento de observacion», dice el in forme, ((se comprende que 
estas cifra!> no son rigorosamente exar tas». 
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Sin duda que no son exactas, i que, en consceuencia, el esLudio de las olas es algo 
que queda por hacer. 
Ese e:st uclio se pued e hacer. yn sea directamente por los injenieros, empleando los 
procedimientos CÍPntílicos deseritos en los tratados de tmbajos marítimo::-:, pam lo cual 
hai que c.~poncr a vece,; la vida; ya sea por mcdi•> de apamLos automáLicos yuc rcgi4ran: 
tillOs l<t alLum. oLros el C'sfuerzo del choqul', etc, apara Los que tambien están descritos en 
los tra tados sobre puerLos. 
~a.ll a preciationell mas o ménos autujadizas, hechas sobre la aiLura de las olas, han 
llegado a asignarles una altura tm\xim<\ de 5 m. ~1) en Pun ta Anj eles i m l01·es decrecien-
tes húcia el interior de la babia. 
Despue~ cita el informe a los seíiore:: l\ l ijers i von l\loiLke como observadores de 
olas de G i !) m. de altura respectintmenLP., i Lerm ina el estudio de las olas con una 
observacion, sin citn de autor, acerca de la forma caracterísLica J e los perfi les Lrasversalcs 
a la costa, qu e presentan a poca honcl ura una platnforma, sobre la cual las olas son inca 
p11ces de remover los aluviones que la recubren. 
Aquí, como en otra~ parles, que ya he ind icado, el se1ior Kraus enLm a saco en mis 
publicaciones i hace buena cosecha, sin darme lliqui era las g racias. 
En 1 8()() he publicado en n tJ cstros A)I ALlo:S le¡ siguienLe, respecto al sitio en que 
ubicaba mi proyecto de puerto pam Valparai,;o: 
«Haciendo una SC'Ccion vertical del fomlo del mar, en cualq uier punto de dicho t rn· 
mo de costa, se ve (¡ue, <t par~ir de la ori lla, el fondo Licne allí una. suave inclinacion 
hast.a llegar a );t cu rva dn 1 ;) 1neLro~, tlondc la iuelinacion c;~mbia bruscamente, de tal 
modo que <'1 uli-;1110 de~nive l de 1 :) me tros~<.! cncuenLm en una di~tanc: ia de GO metros 
en vez tic los IKO metro~ lwriwnlales que ocupa en la primera parte)). 
«Hai, en const•cuencia, j unl•> a h . costa, una meseta. submarina r¡uc, si fu era de fan· 
go, habria. sitio barrida i nivt' l;u(a, no por lus t cmporales, sino por las aj itaciones onlinn· 
rias del mar)). 
Es lo mis1110 que nos dice el señor K mus, con otra;,; p;tlabras, como cosa nueva. 
En rcs(lln c• n las nuevas observaciones de ol;ts son poco numeros;ts; es.L;Ín hechas a 
ojo de bu"" \ ill'> >n i <hn altu ras 1nui infe riores a las medidas sobre un ri C' l en un punto 
interior tle la h:~ ltía, frenL<! ;\ Bdhtl'isLn, por el señor Mij P. rS. 
1':11 cnall lt> a la f'ul'rza de las c¡J:ts ni ha sidt, medida por el ~eñor Krau~. ni siquiera 
e~Limada a ojo <·o nt<) la aiLuru. 
_Tome dt~lendré mucho en lc>s c;tpítulu~ V 111, l X i X, que Lratan de los procedí : 
mienLos i método:; empleado:; en los levanLamientos topográficos, las nivelaciones, los 
sondeos hidrográficos i los sondeos j eolójicos. 
Todo lo relaLivo a levan tamientos, ni velaciones i sondeo:; hidrogntfieos se encuentra 
en cualq uier te~Lo elemental de hidrografía. 
En cuanto a los sondeos jcolój icos, c11 nucstms A~ A LES hai consLancia de que en 
buena parLe se cltueu a dos ele nuest ros colega~: los 1>eíiores Enrique Dublé i Wencc~lao 
Sierra (1), a qu ienes tampoco se cila ni para da rles las gmcins .. 
Ademas, se ve que Lodo lo relat ivo a sondeos jeolcí jicos es una serie de tentativas 
(lJ .á.:SALI::S, J ulio ,15 d~ l \l02. 
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i fracasos que han obligado al señor Kraus a pasár del proced imiento ele la balsa n.l del 
trípode sucesivn.mente, para adoptar por fin el método de inyectar agu:~ en una cañería 
que se introduce así con facilidad en terrenos sueltos. L1. idea d¿ a plicar este método 
tampoco es del seiíor Kraus, segnn !"e puede ver en nuestro<; A NA J,ES del a iío 189 7 
donde publiqué una breve crítica de los procedimiento;;; que nsó el seiíor K raus en Tal · 
cahuano, pam reconocer allí la naturaleza del fondo d el 111a r. 
En el ptÍtTafo nt'tmero 66 vuelve a ocuparse el sciH>r Kmus fi el ex ámen mineralój ico 
de las muestras del subsuelo, insistiendo sobre los ef< t,udios del in.icni cro el e minas, sefío r 
Grutterink , fllle menciona en el fi nal del capí t ulo VI. 
En ambas citac iones el seftor K raus esclamn C\ llf>íLicamente qu e esos estudios han 
dado «por resul tado una preciosn. i ndicacinn con respr~'l o al dislocamiento ele los materiales 
de aluvion alrededor de la bahía~) . 
iQuieren sn.her mis colegas cuál es ese re:> ultado tan precioso? 1 ~-.;cuchcn lo q 11e e l 
mismo seiwr Kraus d ice en el final de la pájina 150 del informe, párrafo 53: 
«Este ex:tmen i compam.cion no ha dado ningnn resul tado, ni tampoco ot ro, no mé-
nos minucioso, que se ha hecho con respecto a 1:\ natur:\l<'z<\ rninemlcíj ic;\ de las pequeftas 
piedras que con tenían di chas muc!-tras)). 
L uego la cita de los injenieros q ue han hecho e~ns in ve, t.ignci•mcs in fm ctuosas i la 
anexion al informe de las correspondientes memoria;.;, en q ue clan c: nen tn. de sus laborío. 
sos pero inút.iles t raba.ios, sirven solo para d ;H mayor apariencia cicnt,ílica al proyecto del 
señor Krans, ant e los no pPri tos en la materia. 
Como este tcmn está ínt.imamente r elacionado con el C<\p(tulo XI, fltl e t rata del em-
bnncnmiento i modifi cacion de la costa de Valparaiso, paso a ocnparme de él. 
Despues de dar cnenta de las modificaciones artifi ciales que se ha hecho esperimen-
tnr a la orilla de la bahía para ganar terrenos al mar, vuelve el seiíor Krn.us sobre la 
interesante ob.·er vaeion relativa a la forma característica de los perfiles submarin{ls, de 
que ya hemos habln.do i se engolfa en una serie de suposiciones hipotéticas con el fin de 
poder calcular e l cubo del e rribancam iento anual. 
Las cifras que obtiene el señor Kraus son, por consig uiente, meramente ilustrati-
vas i no merecen confianza alguna. El mismo lo declr.ra a l fin rl e la pájina 201 , con estas 
palabras: ( serñ. superfluo decir qne no se debe atribui r una gmn exactitud a los valores 
numéricos encontmdos.» 
Si el embancamien to anual calculado es tan poco dig no de fe, ¿qu6 diremos del 
cálculo del embancamiento secular? Si 'el smi or Krn.us no ha porlido medir lo que pasa 
hoi a su vista, iaceptaremos lo que nos dice sobre algo f1 He h:\ tardado nn siglo en produ-
cirse?-Nó. 
A mi juicio todos esos cálculos no son mas que fuegos artifici <\les para deslumbrar, 
dándole mayor valor aparente al in forme. 
En cuanto al fondo del tema, no ha sido tocado por el seiíor Kraus. En efecto, im-
porta poco que exista o no una leí que ligue el á rea de las hoyas de las quebradas i el 
volúmen del depósito correspondiente. Lo que es importantísimo para el injeniem de 
trabajos marítimos es la demostraci?n de la movilidarl o inmo,•ilidad de los aluviones que 
existen en las proximidades del puer~o qu e se tnttn de construir, porque la movilidad de 
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los niuviones dnn\ a conocer el pel ig ro de embancamienio r¡ ue conení In obra una ,·ez en 
ejecucion i dc>-pue:; de tcn ninada. 
Verdad <¡UC el ~eñvr Knu.s u-.di(:.t c·nalt<) lím·a, a l:s[c a~unlo, l:ll la p¡tj. :!0;), p<Írra · 
fo 71. Voi a copiar esas cunLro lín ea~ pam que no ::-e diga t¡ u e ex aje ro la l';dLa de e~Lmlio 
que hai al respecto i pam re fu tar en scguiú;t l<t errad;t opinion q ue conii Gncn. 
D icen así: 
«Como se ha podido constaLar que los depó iLos ;;it uado:c' delante de las hoyas obe-
decen n una le i tan sencilla, se h<t nba.ndonnclo la idea de <¡llC fa<!ton's aje nos puedan 
perturbar e l r6jimen exist.<-ntc, lo que con;.t.it,nyc una )JI't't'ins;t :nh•·r [,¡~ncia de que 11 0 
existen allí corri enLe~ fut>t te,;, por ej emplo.» 
E l set"íor Krau~ quie re, a toda co-;ta, que una serie de ft.'11Ómenos que aü.Jadamcllie 
110 obedecen n lei algu11a hasta hui cotwci<h, como ser ht cantidad <.le ll uvia anual, la ma · 
yor o menor intensidad con r¡ue cac·n ],¡s chnha~cos p ;tnt atacar mas o móno;; activamente 
el terreno, la dureza r¡uc prPst•nLatJ la~ divc·rsas enp•t" ~upt•rpuc4a~ ele é~ ~e. t!l porcentaje 
de materias ~¡SJid:t~ t¡ll<' al'l':t,lta cada <¡tH·l ·rada, ele, ' l'ti<·n·, d, <·iuw~, qiiL C>-os f,•u<.ÍmCIIOS 
en conjunlo obedezcan a una eicrl:t f<ínnu!a, cuyos coeficienlc;, nuu:t;l ico:< determina em-
pleando el método de los cuadrado:; mcnor<·s. 
1\ó. Los dcpó~i t.os que exi:,Len delaute de las qucbmdns no sig uen ninguna lci, ni 
~<'nci ll a ni con•plica<.la, que los ligue con las &uperficies de la;, hoyas respectivas .. 
Para probarle al &efwr Kraus que t.oda-s las cifras que acu~nula no conducen a nada, 
me ba lará citarle el hecho ;,igniente, que puede comprobar iodo vcrnnúante que l'ecorm 
la playa ¡]0 \'il1a dl·l !lfar i la dú,.,C illbocadnm del e~lcro dt• R t'itaC'a : 
LU>:; a rena~ quü :trnt~Lm d P"tcro ;,nn.fi'lws i 1:\s que constit uyen h• playa :;on g1•ue· 
sas, ha;;ta grande:; hondura~. 
Si el hecho fuem ir11'erso, es decir, si los aluviont"s qnc arrastra el cstCrQ fu eran 
gruesos i los úc In pln.ya fin o;, tal vez h;tbt-ia probabilidad de que los gmnos finos de la 
playa provinic~en de los g ranos d<'l e~ tero, d('-g;t-;LndM por lns olns; pero una m·cna g ruesa 
' '" i'" l'"' tbJ ,. qn t· pt·nvenga de una arena fi na . L tH'g<J no hai ning1111a rclaeion, ni lo i, r¡ ne 
1 igne lo, lllaLeriales de la hoya. con los de la playa. 
Contm lo que nfinnr. el efior Kra.u;.;, hai, pues, f.tcLOies :~jenos, que pcrLnrban el 
r~jimen de loa al uviones de la bahfa de \·alpnrai~o. ya r¡nc ira<;porian IHicin la playa de 
la poblacion Vergara una enorme ca ntidad dP ar<'nns gnt<'~ns, r¡nc no produce la hoya 
r espectiva. 
Antf'S de; pasnr al Cap. XII in!:'i~t.o una lt•z 111'\'\ ,;obre la falta de criterio que ha 
habido para di~tingn ir cuál('~ mat<'ria:-. n< t:< "'l•th:l ll lmta_rsc con dPsarrollo i cm1les nó. 
~rambien insisto sobre la circun tancia ele qu t•, cada \'C:t. qu e ol se ííor Kraus c¡uiere apar-
tarse de lo que ya han dicho los inj cniet·os chileno~. incurre en errores g raves, q ue trata de 
justificar con amplificaciones, que :solo pueden ofuscar a los no peri tos i dar, ante e llos, 
valor apareu te al informe. 
Llego al 9ap XII, qu e tratn .dc los cauces i esteros. 
Acabamos de demostrar que, parr. e l caso de la playa de Viíía del :Mar, no hai rela-
cion entre los aluviones que In forman i los que produce la hoya. 
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¿De dónde provienen cn tónces esos aluvioncF? 
En nuestros A :\'AT,ES, (*) hace mios e¡ u u di a cono,;e r la lll:u-.;ha r¡ue »iguen los nluvio 
nes dentro de las bahías qne tienen la orientaeicl ll riela de Val parai~o i ¡·~t!Í. Il '-OIIIdidas a 
las mismas influencias de par Le de 1:~ rl<lLura lez 1. Probé c nL<ÍIICt:" •¡u<', il!de¡wn•ho.: nl.<:-
mente de la existenc ia de nna corrien &e de agna. que liesc111boqne e n un:\ bahb, se for· 
man\ una playa en ia parte hácia donde co 11 verjen lns fucn~as naLur:tles que C!11 pujan los 
aluviones, a pesar d e que esns fnerzas no cesan de actuar ni sobre 0l C!';Ll'C!llO nortP, ni 
sobre el estrcmo sur, ni en ning un pun to d1 ~ la phya. 
Hace aftOS, en COUSeCilellCia, que he probado que la playa de \ ii1a d<'J )fa r prO\' Íene 
de la acumulactOll de las arenas que las olas Lmsport.an, desde la l'un La Concon por el 
norte hasLa la !'unta Anjele:-; por el ~ur, hlir-i:t la pr,IJiaeÍc¡ll Yurgam. 
Luego si se quie re tletel'lni n:u· l:1 cruJt.idnd de •u·u11a c¡u l.' eo!ldtwe cada ca.uce o qu e 
brndn., como lo ht'lCC el sefior Kraus, sumnnd •1 solo la cant.idad !fll<' alJllalmenLc parece 
quedar frenLe a cada cauce o quebrada con l:t que anualtnuntu qncda dt·nlro de ellos i ~e 
csLrite en los in viem os, se comete un error gra.vísimo, ya que se desprecia la enorme can· 
tidad qne es t rasportada ta.m bien anu:~.lnlCnLc IHicia h pohlacion Y ergam. 
Ese cálculo e rróneo e~ lu ún ico que el Cap . XH <·onLicue co111o orijinal d el seí'\or 
Krau:<. T odo lo dentas ha s ido ya p ublicado en Chile por los scitorc~ Lyon i ltenjifo, i\[;\ 
mmbio. Garnham, 'Vaugh AluuuaLc, Klci11, etc., i e l que habla. 
Ile ~crmiuado con el ex;í.men de la par~c TI del informe, que Lr:\La de l estudio 
Lécnico. 
Volvamos h<í.cia a tras i vcn.mos qu6 es lo que nos presenta e l scitor Kraus. 
Sobre los vientos: una serie deficien te de observaciones, por no haber e mpleado los 
anemómetros nect>~ario~; a plic:\ciones en óneas de h fórmula pam determina r las presio 
nes, fórmula r¡ue un e tudiant,e r::abria a plicar bien; i por fin lo que ya habían publicado 
los injcnieros chi lenos, hn.re años. 
Sobre las 1na1'C(t8: una seri e d e obser vaciones falseada:-; por la~ olas, <'ll l•t <'llal ~e ha 
basado el a nálisis armónico, que no valía la pena hacer, >:alv,> para dar valor aparenlse al 
informe. L o clemas ya lo habi •1n publicado tambien los inj eniNos ch ileno:,. 
Sobre las CO?Tientes: latos desarrollos que prueban t•l dl'sl'o de abultAr el informe i 
la falta de criterio para d iscerni r qnó mat,eria::; debían esLudinrsc a fondo. El •·esto ya se 
conocta. 
Sobre las olas: 3 Yz pájinas ocupadas en g mn parLe por observaciones hechas a ojo, 
entre las que faltn.n en absoluto las principales, relat.ivas n. In. fuerza de lns olas. Cumple 
tan las 3 ~ pó.jioas, datoi:i i ob~ervaciones q ue uo son clel s0f10r Kmus. 
Por fin, sobre los rnovimientos de los aluviones: un g rande esfu erzo para probar a 
los inespertos la existencia de u na cier ta lci que liga los embaucamie ntos con las hoya~ 
de las quebrada~, le i que ho probado ser falsa. Por lo demas, hai solo cuatro líneas dedi · 
cadas al fondo del tema, en cuyas cuatro líneas se sostiene el error gravísimo de que no 
hai movimiento de aluviones e n la bahía de Valparaiso. 
H e aquí, en toda su desn udez, e l estudio t écnico sobre el cual se basa la confeccion 
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del proyecto de puerto Kraus, que siento no tener tiempo para en trar a examinar, pero 
que prometo al I nstituto estud iar mas tarde. 
Como no escribo pan\ el dia de hoi, en que hai empeci namiento p<ln\ construir el 
puerto, tal cual, sino para los que vengan mas tarde, cuando ya esté terminado i puedan 
juzgar, con los hechoR a la vista, de la exactitud de las crí ticas que se hacen, no veo que 
resulte incoD\·eniente para interrumpir, por a~om, el exámen del informe. 
Antes de terminar, voi a prevenir la incul pacion de deslealtad , CliiC no faltará. qu ien 
me haga. por estar critica.ndo el trabn:jo de un ausente, como el ::~eño1· Kraus. 
Es verdad que este injeniero está fu era de Chile; pero hai aq ui num erosos injenie-
ros que pueden tomar su defensa, especial mente donJuan :\Ieyj es, ~u e fné el sub-director 
de los estudios del puerto. 
He citado de intento al señor Meyjes porque esLá prevenido de que haria la crític.'1. 
del proyectó Kraus, desde la época en que se iniciaron los estúdios del terreno, hacen y11. 
algunos años. 
Entónccs le dcclar(• terminanLcmente que si el sei'íor Krans aprovechaba de mis estu -
dios i proyectos publicados, sin citar al propietnrio de las ideas, me veri:\ en el caso de 
acusarlo de plajio ante ül mundo técnico. 
i\las adelante, cuando analice la parte del proyecto Kraus que consLiluye la dársena 
de las Habas i Aduana, se podní. ver que esa parLe es la copia. de mi proyecto de puerto, 
em peorado por numerosos enores, que no cometería nn injeniero de Lrabnj os marí t imos 
También se pod rá ver que las dcmas obras que constituyen el conjunto del proyecto 
Kraus tampoco le pcrtci1ccen; de lo cnaJ resulta, no un proyecto de pner~o. sino una reu-
nion de parches, mal hilvanado!'~; unn. yustaposicion de di versos proyccLos ya conocid0s, 
cuyos autores reclamarán, si n duda, lo que los pertenece, porq ue se les Loma s in recono-
cerles el derecho de propiedad. 
H e dicho. 
D. CASANOVA O. 
Santiago, Enero de 1904. 
